










ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ

В статье рассмотрен тренинг как эффективная форма развития профессионально важных качеств управленцев. Основной акцент сделан на выявлении психодинамических свойств личности и их влиянии на профессиональную пригодность и успешность в деятельности. 


Вища школа формує інтелектуальний потенціал нації. Нова соціально-освітня ситуація в Україні посилює вимоги до професійного рівня управлінців. Сьогодення ставить перед майбутніми спеціалістами значно складніші вимоги, ніж лише оволодіння знаннями. Він повинен вміти приймати самостійні рішення у складних виробничих ситуаціях, уміти відійти від вивченого зразка, висловлювати незалежні судження в тих чи інших економічних ситуаціях, приймати кваліфіковані і обґрунтовані управлінські рішення.
Здобуття вищої освіти в галузі економіки та управління стало останнім часом вельми поширеним та популярним. Це призвело до масового вступу молодих людей на навчання за означеними напрямками. Але на жаль часто це робиться без врахування майбутніми фахівцями власних психологічних відмінностей. Щоб стати ефективним економістом-управлінцем замало одержати диплом. Існує певний перелік професійно-важливих якостей управлінця, які, по-перше, розвиваються не “на порожньому місці”, а на основі наявних природних передумов – конкретних психофізіологічних базових характеристик. По-друге, цей розвиток може відбуватися як в умовах реального виробництва, так і в штучно-створених умовах професійного навчання. Одним з методів створення умов, наближених до реальної виробничої ситуації, є організація та проведення навчального спеціалізованого соціально-психологічного тренінгу.
Мета статті. Розглянути методику проведення тренінгу по розвитку професійно важливих якостей управлінців та визначити найбільш важливі форми їх соціально-психологічної підготовки.
Розглянемо деякі результати соціально-психологічного тренінгу, проведеного нами зі студентами економічного факультету Економіко-технологічного університету. Головною метою експериментального дослідження була перевірка можливості розвитку у студентів економічних та менеджерських спеціальностей певних професійно важливих якостей керівника засобами психологічного тренінгу [1]. Крім того, у ході дослідження необхідно було виявити, чи однаково розвиваються ці якості у “потенційно успішних” студентів, тобто у тих, які мають сприятливі психологічні відмінності для розвитку управлінських здібностей у студентів, які при попередній діагностиці таких відмінностей не показали.
Для реалізації цієї мети нами були здійснені шість наступних кроків.
По-перше, проведено попереднє тестування студентів за певною системою психологічних тестів для виявлення природних передумов формування управлінських якостей. При цьому ми використовували психодіагностичні методики, що були застосовані під час попереднього і підсумкового тестувань, а також для експрес-тестування під час проведення тренінгу [2]. Серед них: опитувальник рівня суб’єктивного контролю Бажина Є.Ф., опитувальник структури темпераменту Русалова В.М., методика “Теппінг-тест” Ільїна Є.П., методика діагностики типу поведінки особистості в конфліктній ситуації Томаса-Кілмана, методика оцінки стилю керівництва, психогеометричний тест “Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур”, проективна методика “Обери свій характер”; експрес-діагностика творчого мислення [3].
По-друге, за результатами тестування виділено дві групи студентів: ті, що за показниками психодіагностики мають сприятливі індивідуально-психологічні відмінності для розвитку управлінських здібностей (в подальшому – «потенційно-успішні») і ті, у яких на час діагностування управлінського потенціалу не виявлено (у подальшому – «потенційно-малоуспішні»). 
За основу ми обрали виявлення психодинамічних властивостей особистості студентів та їх психологічне тлумачення. Саме ці властивості є сталими і такими, що значною мірою впливають на розвиток інших особистісних властивостей, тобто певною мірою визначають потенційні можливості людини, зокрема, її здібності. Більшість науковців вважають, що до природних передумов загальних здібностей належать властивості темпераменту, фізіологічною основою якого є властивості нервової системи. До загальних здібностей відносять такі властивості особистості як працездатність, активність, саморегуляція. Працездатність визначається індивідуальними особливостями сили нервової системи, а психічна активність та саморегуляція – лабільністю та врівноваженістю. В свою чергу, психічна активність та саморегуляція зумовлюють наявність таких властивостей особистості, як допитливість, дослідницька та творча активність. Вербальні та невербальні здібності певною мірою визначаються специфікою взаємодії та активованістю півкуль головного мозку [2]. 
В збірниках професіограм та професіокарт професій [4,5] подано наступний перелік професійно важливих якостей управлінця: соціальна та підприємницька професійна спрямованість; нейродинаміка: перевагу мають особи з сильною, лабільною, рухливою нервовою системою, гарним тонусом; сенсорно-перцептивна сфера характеризується високою швидкістю сприйняття та оцінки ситуації; високий рівень розвитку оперативної пам’яті; високий рівень розподілу уваги, її стійкість та навички переключення; розвинуте словесне-логічне мислення, досконала дикція, грамотність мовлення; розвинуте аналітичне мислення, його креативність; високий рівень загального інтелекту; високий рівень вербальних здібностей; емоційно-вольова сфера характеризується емоційною стабільністю, високим самоконтролем, самостійністю, гнучкістю, наполегливістю, сміливістю, високою сумлінністю, щирістю, доброзичливістю; розвинуті комунікативні та організаторські здібності, навички командної взаємодії; важливі риси характеру: активність, відповідальність, потреба у досягненнях, лідерство, терпіння, коректність.
Таким чином, до природних передумов управлінських здібностей, перш за все, можна віднести особливості вищої нервової діяльності – врівноваженість нервової системи, її лабільність та рухливість. Тісно пов’язані з зазначеними характеристиками показники емоційно-вольової сфери; деякі риси характеру; наявність комунікативних та організаторських здібностей. 
Для реалізації третього кроку нами складено спеціальну тренінгову програму занять. З переліку професійно важливих якостей управлінця обрано ті, які можна розвивати тренінговими методами, а саме: комунікативні вміння та навички; аналітичне мислення та навички роботи з інформацією, креативність та гнучкість мислення; лідерські риси та схильність до командної взаємодії; особистісну відповідальність.
Наступний крок полягав у проведенні тренінгу, спрямованого на розвиток управлінських здібностей. Склад груп в нашому випадку був представлений як представниками так званої «успішної категорії», так і більш «проблемними» студентами. 
Розглянемо більш детально програму тренінгу по розвитку професійно важливих якостей управлінця. Тренінг розраховано перш за все на студентів, що обрали економічну та управлінську діяльність як фахову. Загальна тривалість тренінгу – 16 академічних годин. Оптимальна кількість учасників – від 12 до 16 осіб. Мета тренінгу полягає у розвитку психологічних якостей щодо успішного управління та формування певних управлінських здібностей.
Завдання тренінгу полягає у: розвитку навичок ділової взаємодії, роботи з інформацією, командної взаємодії; оволодінні прийомами вирішення виробничих конфліктів; розвитку креативності та гнучкості мислення, навичок лідерства; створенні мотивації на розвиток особистісної відповідальності як базово-необхідної якості управлінця. 
Програма тренінгових занять по розвитку професійно важливих якостей управлінця передбачає, перш за все, діагностику професійної спрямованості за психогеометричним тестом, колективне опрацювання теми “Особистісне зростання і його взаємозв’язок із професійним розвитком”, визначення шляхів удосконалювання або корекції окремих якостей, отримання інформації про стилі управління та переважної поведінки в конфліктних ситуаціях, моделювання робочих ситуацій ділової взаємодії, розвиток комунікативних навичок і асертивної поведінки.
Крім цього реалізація програми тренінгу забезпечує розвиток навичок прийняття управлінських рішень на базі креативного підходу і навичок вирішення проблемних виробничих ситуацій, прийняття рішень на основі аналітичного підходу, визначення зони особистісної компетенції учасників тренінгу та ролі особистості у розвитку власних професійних та життєвих компетентностей тощо.
Для перевірки ефективності тренінгу проводиться анкетування учасників та заключне тестування.
Проведений аналіз одержаних даних з метою виявлення динаміки розвитку управлінських здібностей під впливом тренінгу та порівняльний аналіз зміни психологічних показників у студентів показав ефективність тренінгу як форми соціально-психологічної підготовки студентів до управлінської діяльності.
Наведемо найбільш важливі результати порівняльного аналізу, які виявлені у ході дослідження.
Різниця між середніми показниками загальної інтернальності у студентів різних груп, а також інтернальності в сферах досягнень та невдач до тренінгу та після нього майже однакова у студентів обох груп і має виражений позитивний характер. Це свідчить про загальне післятренінгове зростання у студентів готовності взяти на себе відповідальність за власне життя та його події. 
Якщо проаналізувати показники інтернальності у виробничій сфері та у сфері міжособистісних стосунків, то студенти «успішної групи» продемонстрували різке зростання власної готовності покладатися на самого себе у тих ситуаціях, які вони пов’язують зі своєю подальшою професійною реалізацією. Це дає можливість припуститися думки, що тренінг надав їм додаткової віри в себе та власні можливості. Ті ж студенти, що попередньо були виділені нами як «потенційно-малоуспішні», продемонстрували зниження готовності брати на себе відповідальність у виробничих ситуаціях. Це свідчить про те, що тренінг надав їм додатковий привід замислитися над правильністю власного професійного вибору. 
У сфері міжособистісних стосунків зростання віри у власні сили у представників «успішної групи» помітно вище, ніж у представників «малоуспішної групи». Слід зауважити, що і під час проведення тренінгових вправ представники «успішної групи» брали помітно активнішу участь у міжгруповій комунікації та роботі. 
В групі «потенційно-успішних» студентів помічено незначну тенденцію збільшення відсотку надання переваг авторитарно-одноосібному стилю керівництва. Надання переваг одноосібно-демократичному стилю у цієї категорії навпаки, дещо знизилася. Це може свідчити про зростання у цієї категорії студентів впевненості у власних силах та відчутті зростання вмінь приймати власні правильні управлінські рішення.
Студенти так званої «потенційно-малоуспішної» групи після тренінгу продемонстрували надання переваг одноосібно-демократичному стилю керівництва. Це свідчить, на нашу думку, про їх неусвідомлене бажання поділити відповідальність за прийняття управлінського рішення з колегами.
Студенти обох груп продемонстрували після тренінгу меншу схильність до пасивного стилю керівництва. Опосередковано цей факт свідчить про зростання у них професійної відповідальності. 
Наведені результати показують ефективність застосування тренінгового методу у виробленні навичок управлінської діяльності та у розвитку професійно важливих якостей майбутніх управлінців.
Таким чином, тренінг є ефективною формою соціально-психологічної підготовки, важливим методом професійного навчання управлінців. Тренінг дозволяє розвинути управлінські здібності, які базуються на основі інтелектуальних, комунікативних, вольових якостей та певних індивідуально-психологічних відмінностей, своєчасне виявлення яких у студентів – майбутніх управлінців сприяє їх професійній самореалізації та вибору оптимального напрямку подальшого професійного розвитку.
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